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　近年、膠原病関連間質性肺疾患（collagen vascular disease associated interstitial lung disease : CVD-ILD）に
おいて、AECAがその病態に関与している可能性が示唆されている。一方、特発性間質性肺炎（idiopathic















































































論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨






interstitial pneumonias : IIPs）におけるAECAの検討はなされていない。
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